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1. LA FUERTE REPERCUSIÓN DE LA CRISIS
EN ESPAÑA
 En comparación con la media de la UE:
 Menor tasa de crecimiento del PIB (divergencia)
 Mayor caída de la inversión
 Mayor inflación
 Más desempleo
 Mayor déficit exterior
 Mayor duración de la etapa recesiva (hasta 1984)
2.  LOS FACTORES QUE AGRAVARON LA CRISIS
 Las características de la 
economía española
 Débil base energética
 Alto consumo de energía
 Extraordinaria dependencia 
del petróleo (70%, frente a 
55% de la OCDE)
 Industria tradicional y poco 
competitiva
 Fuerte especialización en 
sectores muy castigados por 
la competencia de los NICs, 
como siderurgia, construcción 
naval, textil, confección, 
calzado…
 Falta de flexibilidad 
heredada del Franquismo
 El momento histórico
 Fin del franquismo y  
transición política:
 El objetivo fundamental 
es la estabilidad política 
y los problemas 
económicos pasan a un 
segundo plano
3. LA RESPUESTA A LA CRISIS/1: 
LA INSUFICIENCIA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS
 Hasta 1977 no se hace frente al problema
 Política compensatoria (precio del petróleo amortiguado, dinero barato y 
expansión de los salarios) que genera inflación, grave déficit exterior y 
desempleo
 Las importaciones de petróleo pasaron de 41 millones de Tm. en 1973 a 49 millones en 
1976
 A partir de 1977 (1er gobierno democrático) se inicia un programa de 
saneamiento:
 Pactos de la Moncloa (acuerdo de las distintas fuerzas políticas y sociales):
 Política antiinflacionista (política monetaria restrictiva, contención salarial…)
 Fuerte devaluación de la peseta para hacer frente al déficit exterior
 Reforma fiscal (1978, Fernández Ordóñez) y desaceleración del gasto del Estado 
para contener el déficit público
 Liberalización del sistema financiero
 Resultados:
 Disminución de la inflación y saldo positivo en la balanza por C.C.
 Aumento del paro
 Crisis bancaria (58 bancos afectados entre 1978 y 1985)
Actuación excesivamente gradual, de modo que la crisis se agrava tras el 
nuevo impacto petrolífero de 1979
3. LA RESPUESTA A LA CRISIS/2:
AJUSTE Y RECONVERSIÓN
 La debilidad de los gobiernos de UCD a partir de 1979 
impidió profundizar entonces en las medidas de ajuste
 Políticas de ajuste más severo a partir de 1982, con el 
PSOE en el poder
 Políticas monetarias y presupuestarias restrictivas
 Moderación salarial
 Devaluación
 Liberalización de los mercados
 Reconversión industrial (desmantelamiento ordenado de sectores 
sin futuro)
 Siderurgia, metalurgia, construcción naval, minería, textil y 
calzado
 Afectó a casi 800 empresas y se tradujo en la desaparición de más 
de 90.000 empleos, con un coste para el Estado de 1,5 billones de 
pesetas
 Se crearon Zonas de Urgente Reindustrialización en Asturias, 
Barcelona, Cádiz, Ferrol/Vigo, Madrid, Sagunto y la Ría del 
Nervión 
4. LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL INGRESO
DE ESPAÑA EN LA CE (1985-2000)
 4.1- Recuperación del crecimiento a partir de 
1985 y convergencia con Europa
 4.2- La integración de España en Europa
 4.3- El impacto económico para España de su 
integración europea
4.1- RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO A PARTIR DE
1985 Y CONVERGENCIA CON EUROPA
 Sincronía entre el ciclo económico español y el de la CE
 Expansión muy vigorosa y convergencia con Europa de 1986 a 1990 
 Fuerte crecimiento de la inversión (por encima del 10% anual) y el empleo (la tasa 
de paro pasa del 21 al 16%)
 Elevada inversión pública en infraestructuras (carreteras, ferrocarril y telecomunicaciones)
 Notable déficit en la balanza por cuenta corriente
 Intenso crecimiento de las importaciones
 Abundante inversión extranjera (empresas europeas)
 Recesión en 1992-1993
 Causas externas: crisis internacional
 Problemas causados por la unificación alemana
 Crisis en el Este de Europa
 Conflicto del Golfo
 Crisis de confianza por los referendos sobre el tratado de Maastricht en Dinamarca y Francia 
 Causas internas: déficit público (tipos de interés elevados e inflación) y déficit 
exterior (agravado por la caída de la inversión extranjera)
 Incremento espectacular del paro (hasta el 24% de la pob. activa)
 Alto ritmo de crecimiento desde 1995
 Reducción del tipo de interés y devaluación de la peseta
 Recuperación de la inversión
 Moderación salarial (reformas laborales de 1994 y 1997)
4.2- LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA
 Culmina un proceso de negociaciones iniciado por 
España en 1962
 Acuerdo Preferencial (1970): incremento sustancial de las exportaciones 
españolas a la CE (entre 1970 y 1984 pasan del 36 al 49%) 
 En 1977 se solicita de nuevo la adhesión: el proceso se ralentiza por la crisis 
económica
 En 1985 se firma el Tratado de Adhesión, con vigor 
desde el 1 de enero de 1986
 Se abre un período transitorio de desarme arancelario (hasta 
1993)
 En junio de 1989 la peseta se incorpora al Sistema 
Monetario Europeo
 Decidida política de ajuste fiscal y lucha contra la 
inflación desde 1995: cumplimiento de los requisitos de 
Maastricht en 1998
4.3- EL IMPACTO ECONÓMICO PARA ESPAÑA DE SU
INTEGRACIÓN EUROPEA
 Fuerte progreso en la apertura exterior de la 
economía española
 Del 30% del PIB en 1986 a casi el 60% en 2000
 Mayor peso de la CE en el comercio exterior español: del 37% de las 
importaciones en 1985 al 65%; del 52% de las exportaciones al 70%
Elevada inversión extranjera en España
 Se concentra en las industrias de demanda fuerte y elevado 
contenido tecnológico
 Importante aportación neta de fondos de la 
Comunidad 
 A través de las ayudas a la agricultura y al equilibrio 
regional, España tuvo un saldo positivo de:
 200.000 millones de ptas. anuales como media en 1986-1993
 1 billón de ptas. anuales como media en 1995-2000

LOS SÍNTOMAS DE LA CRISIS EN ESPAÑA, 1973-1985
Años Tasa de crecimiento anual Porcentaje Saldo balanza 
por CC*PIB Inversión IPC Saldo 
presup./PIB
Paro
1973 8,9 13,0 10,9 1,2 2,2 555
1974 7,7 6,2 15,1 0,3 2,6 -3.235
1975 3,7 -4,5 16,9 0,2 3,8 -3.544
1976 4,8 -0,8 17,5 -0,3 4,9 -4.294
1977 4,2 -0,9 24,7 -0,6 5,3 -2.512
1978 4,9 -2,7 20,0 -1,8 7,1 1.632
1979 0,6 -4,4 16,2 -2,0 8,7 1.125
1980 1,1 0,7 15,9 -2,8 11,5 -5.187
1981 -0,9 -2,5 14,4 -4,1 14,4 -4.980
1983 1,3 -2,4 12,1 -5,2 17,7 -2.679
1985 1,4 6,1 8,8 -7,6 21,9 2.653
*Millones de $. Fuente: Carreras y Tafunell (2005: 367)
PIB PER CÁPITA ESPAÑOL COMO PORCENTAJE DEL
PIB DE LA CE, 1959-1985


